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consti que 'no ens ho diem per fer mes
o menys bonic--no {)ortem una etique­
fa per semblar horries- liberals. soin
Nosaltres, els homes que varem pp- homes d'esquerra lSenzmament perque
sar-nos al costat de la Republica con- I
en som, perqHe en e.} ventre de la nos­
quistada el 14 d'abril del 1931, hem tra mare fa sentfem lea fuetades dels
manifestat el8 nostres neguits leIs t tirans, I ft m'esura que ens, baJlem fet
nostres' anhels amb tot &110 que repre- 'grans, hem portat el nostra esfor�,
senta l'idealisme de 1e.$ .nos.fres oon- sempre:.. en'favor del po�e. .
cepcioRs. J �Se'ns diu homes �r,epresentatlus, de
BIs homes que �om nosaUres,. des la petita but'g�ala; be.
de molt joves hem \tuitet pe� una so- . , i
cIetat mes hutnana, mes dlgna I �obre -
__,.-......;.---�--------
tot mes justa, DO podiem deixar de
sentlr intensament � sotr.ac que tl
canvi de regim representava. I
Des del primer moment varem sen­
tir l'atracci6 d'aquell home insign�
que es deia PrlJncesc Macia, pel que
representav8 d'enlairamenf de l'espe�
rit catala.
Bis anys de dictadura varen fer
molt en favor de Catalunya, i el,s que
per temperament ja sentim la nostid�
gia de la nostra terra, var�m sofrir i
spft�ir, quan .els dictadprs ,ens ,Ia mal-"
metien; quan tenien la gosadia de
malparlar-ne., .' ,
Nosaltres, homes de Catalunya, ho­
mes catalans per I� sang de la nostra
ra�6, deiem des del fons ·del nostre
cor: Dol�a Catalunya, patria del meu
cor;..
.'
Plota en l'amblenr, fa uns quanta
dies, en a:ttuesta' reraguarda nostra
tan pletorica� de desgraclea i de des
graciers, un alre d'Irreeponsabtlrrer
tan dense que pot menar el poble an­
tlfetxisre altra volta a aventures tragl�
ques de coneequencies lrreparables.
Per descomptar, creiem que III nu­
voleda es desrara per sl sola. 0, a tot
eetlrar, arrlbera a Ja categoria de cap
de nuvol e·stiuenc.
Pero, sigui quina sigui la lmportan­
cia dels feis que tots hem de procurer
que no ee produeixin, hem de corrren­
car ja a sentar' per, endavant i per. a
sempre la 1\05tra posici6 de ciuladans
d'un pbis en guerra, de proletaris dis­
posats a fer la Revoluci6 de cara ill
poble, per damunt de tots els enemies
de la llibertat.
Diu molt be un <lmic nostre, que al
nostre pais hi ha" un sector molt im­
portan!fIue s'ha educat tant en el cos­
tum de votar s,empre en contra-en
contra del que sigui-, 'que, per ral de
mankmir�se a l'oposici6, no vacU'la
en tot moment a fer obra negatlva en
el concert col'lectiu de lel'ma'ssa anti-
feixista. , ", •
Proves en fenim ara, i ben concre­
tes. Als diaris, en el'S 'tnHings i utilit­
z�nt rarma «revolucionaria» del pe­
riodic i el full cl�ndesti, stesta portant­
fa molts dies una tasca tan persistent
contra la solidaritat dels diversos sec­
tors antifeixistes, contra l'exercit, I
singularment contra el Gov�rn de la
Republica, que, 0 hi ha algu que In,,:, '
conscientment juga a I'equivoc, 0 be
simplement es prepara un altre putch
a benefici exclusiu de Pranco.
'I tanmateix, abam� que aquestes
campanyes felxistes arribln a prendre
cos en l'esperlt de les masses enquaT
drades ales nostres organitzacionsd
sindicals I poHtiques responsables,
valdra' la pena que recordem el qu.e
ens estern jugant amb "questa guerra ,
i el que podrtem perdre'�si en11lH mo­
ment donat obHdessim la nostra exac-
fa situaci6. t
Cala'cabar amb I� PGllitica. 'baixa,_
indecent, feixista, de 'certs grups am­
parats per la �ona fe del I!ostre pOi. 1
La tragedia que estern vlvlnt no sa­
bern quan acabara. Sabem, si, Una,
cosa:' que la guerra tote "legats la
guanyarem, ,que en I'ajut de, tots junts
'
_
aixafarem el feixlsme, que de tota
aquesta Jragedia-en sorgira una trans­
formaci6 renovadora; que com les
tempestes purificara I'ambient putre­
facte, que asfixfaV8 tot un poble ••.
Noealtres, homes d'esquerra - i
f,
: .
I rote �questil gran obra I'beUl de.
porter a terme els cetelane. lSi valem
que slgul un fer real i efectiu..
Visca Cetelunya, era I sempre. '�
,
,Morl el felxtsme! ' , I
JOSBP SBRRA .'
DIns del Partit d'BsqtUerra Repu�'
"btlcena de Carelunya hi ha homes
rlcs, de la classe mlrla I obrers, una
Immense multitud d'obrers.
Pero en el Partlt d'Bsquerra Repu �
bllcane de Catalunya s'hl veuen ben
dirigft& tots, malorment ben orientats
I encemlnete per les-vlee del p'fQgres i
de la iusttcla.
.
! " II.. "
t
BI Partit d'Bsquerra Republicana de Informael Or-l local
Catalunya no es, es cert, un partit ',J
proletari. No es un partlt de, ctaese DIE TAR I � I •• ', (
social, pero lea dlrectrius del Partit
arriben fins a una transforrnectc total 6Es que no hi be menerade regu-
•
del slsreme de la socletat burgesa, � Iatltzet /a dls#ibuci6 de Ies subste­
per una de cooperaci6, fins arribar tencies, elmenys emb la petteecio
lentament, si voleu, peri> fins a la fi que s'ha assolit emb el pit? -
que tot fos de la eocletat I no d'uns &Es que nos'he trobet manera de
quants privilegiats. fer complil a tothom el que' hi./la
Aquesta convulsi6 que estern vivint disp,osat?'
,
ens feia tenir recels; pensavem que el &Esqueno ha arribat rhora de pen­
terratremol se'ns emportaria a t9ts i sar que es mes import6nl/a tra/1.quil­
nosaHres no hauriem ences la metxa liIat ciut'adana que la cconlleviJncia»
per provocar ne la expiosi6. po/ftiCa?&Es que aixQ de les-sllb8ls-
Ara be, els mes interessats en la tlmcies no- es PIOU imporlant ferque
conservaci6 de les coses, han obert siguj posa! en primer pIa?
respita amplament perque sortis la &Es que encara hi ha en e/(]pvern
lava q'ue ho arrotlJa tot, i nosaltres ja un illesponsab/e prou gran pel con­
portalS en aquest pia, no ens espanta fes/sr les queixes qlie hom Ii fa en
res, ni farem res per a, salvar-Ios, re/aci6 ales anormalifals que
es prd-
. nosaUres, I'B!querra no volem go.ver ' dueixen a PlOveiinenls, dienl que,es
nar estant supeditats at jou dela ban- una «maniobra polltica.. ?
quere. Volem governal' de cara al po Es que...?
ble' per al poble., , .*•
.,
,
No volem torn�r a safrir el sistema F�rlem' plegunles lias a �'innnil.
de les gra� fortunes i de les mes ea- Pe10 res tant punyenl com e[ qu�'
pantoses miseries. Aixo s'acaba per- deia aquestmatluna dona:
" ".'
no tornar a reviure mai meso La do- .- Ens volenfellornarcfeixistes», .•
minaci6 clerical ha mort, i nosa1tre�, - i es clar polsel a a/gu /i aglada que
homes per convicci6 absoiuta-anfl- en linguem un feix!, •• -;-A.
ciel'iclfl; no protegirem cap sistema re-
ligi6s; ab�oluta llibertat de pensament CONYAC POPULAR
individual i de creences; pero mal mes. CONYAC BXTnll.
.:,'S' f' .l
manlfestacions religioses pels car - �
rers, mal mes la infancia en mans dels. CON_YAC JULIO CBsAR
servidors d'un dogma, la mainada
apartada I allunyada de tota tendencia
dogmatlca: tindrem per mor'li el res-..,
pecte redproc, per teDdencia, I'esti­
maci6 dels uns pels altres, per guia,
Id bondat I ajut al debil', per finalitat,
la fraternitat entre tots els humans�
J aquesta nostra _doctrina la defen
�
sarem per moral, per hona I per justa"
i estarem al costat de tots els que aL
nostre costat hi vu)guin I puguln.es­
tar· hi. Cal dir-ho tot pel seu nom.,
Nosaltres estarem prop de tots els·
que respectin I'Bstatut catala i la lIen­
gua catalana. Bls, homes d'un partlt
catala, per ,essencia i per decencia,
no podrlem tolerar que dlntre de casa
nostra hi hagl qui pretengue� que- Iil;
unica Llengua Olicial sigui la caste·
lIanl;l, I aixo no, no i no. Aven�os so­
cials, sf. Transformaci6 de tot el pas'"
sat, sf. Bstructuraci6 de la nova so�
cietat, si. Pero tot dintre del carac1er
i dels costums cataJans.
I ble, Cal; dfr'd'una 'vegada prou! ase-
'gons qui.
'
SI persletelx la"nostra reraguarde
per aquests' vlaranys, sl no s'edepta
al rltme responspble que el Govern Ii
marca, anem en' cam! de perdre en
un dla el que ens ha costat mes d'un
any de llultesterribles i herolques.
,
Hem repent diverses vegades que
el pais lberlc es. per ell mateix. tota
una peradoxa, I tots ele fets ens ve­
nen a donar 10 reo, Perque certes po­
ijtiques personals, certes «revolu­
clones partlcuiaristes,· 'certes expan­
sions «sans culots:t i certes entl'eban-'
quetes de capelleta s6n molt com-
.
prensibles �nrun pals en guerra civil.
Cornprenslbles i logiques.
Pero quan aquesta guerra., civil es
'transforma-col11 en el cas d'Bspa�
nya -_ en unij guerra d'invasi6, en una
,guerra d'ans B§tats contra un nltre
Bstat, no fer, un bloc al costat dels
defensors de la llibertat i oposar-se,
sense resemes mentals, aI pas de l'iH-
, v�sor es fer una tasca sil'icidi! i dub-
tosa. "
Car, podem trobar-nos que un dia
'-com molt be diu la faula-mentre
estiguem baraLla,nt-nos. vingni J'ene"
mic a imposar-nos el seu jou.
Es imprescindlble refoq;ar els Go·
verns de Pront Popular, representa­
ci6 dirigent"de fBspanya antifeixista.
I es imprescindibIe perque ja sabem \
per experiencia que, sense una'auto ..
,ritat ben cimenfada, l'Bxercltfalla. 1-
diguln. el que vulgufn els apologistes
de totes Jes doctrines-el dia que fa­
Ues �l p�1hcipi d'autorirat, d'unitat, de
disciplina, I de fe en la victoria de 1'5-
xercit; "odriem donar Ia nostra cau­
sa per perduda I, alxo, en un periode
molt curt.
Callin, doncs, els que no tenen dret
at.01l>:staeulitiarla marxa del PQble cap
a-Ia victoria. ' c.
Que callin I que es dlspos.i el Go­
vern a fer-los emmudir sl es que, mal­
grat tot, persist-eixe'n' certes granotes
jl justificar Ii! presentaci6 de factura
al feixisme criminal.
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UN,\ NOTA DBL P·ARTIT SOCIA­
LlSTA UNIPICAT • ...,..Dema I'nse.rlrem·
una nota deJ Comite del Radl � M)u.
tar6 del P. S, U. que per mamm (:l'es­
pal �vui no- podem p....blicar.
". ,-No'es pot air blat que no slgui al :
'sac i ben Uigat; fl _elx succ:eelx '
amb tes botifarres que fan 0' f'BstabU.. '
,
",ent de Carns\fCans.laderla del car­
r�r q�, Sam (lqaquim" num. 55; no �




; UNA NOTA DB LA P. L. DB LA
C. N. T.-c-La Federac.i6 Loced de la
C� N. T. davant dels «bulos» que es
propmen dfent que aquesta P. Local
ha.ordenat que les dones de leIS filbri ..
ques pleguessin per a "manlfestar·ee
contra ei,s abusos que es comefen en
el proveiment de. la localitat, surt al
pas d'aqu�sts cbuli�tes. per I!l manl ..
festar que no te res a veure amb III
manffestacl6 que a hores A'ard s�est�
) produfnt amb mofftt d'una. poHtfcll
equlvocada en els p.roveiment8.
Aquesta F. Local recomana ,Ill rna:"
xlma serenitat II tots ela seus adhe·
rents a fi de no esser victimes dele
lag-ents provocadors.
PertJe P. Local, BI Comite.
Matar6 t4 tI'tlgost del 1937•.
UN MfTING.-Orstanitzat pel Co�
mite Comarc,al del Maresme de les n.
LD . .mdrl1 noc un: ,ran mllng en el
qual parlaran entre altres oradors el
Secretarl general de les JJ. LL .. I I'ex- .
mtnistl'e Joan l>ei1'6.'
oportunament es fil" public d dia
i el lloc. que tlndra lIoe l:eame.ntat ml-
Banca Arnus
"
i JJanc EspanyOi de Credit
r,. ':::'�� :'.'Ba�c ,Hispano ,Colonial
Bane Urquijo Catala
,
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61$ comptes corr�nts LLlURBS i les IIibretes d'estalvi
1.
•
I q obertes 'en l'aduaUtnt, no ,estan strbj'eetes' a ,cap intervene16
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i ) o��al � fu'nd�ne� com apans del 19 de juliol. .,'
'llJn ' ,}ngreaaeu e15' va�tres c�bals en 'els' nostres �stabli
...
I rr·1t• , �"1erits tala vegadl1 que obtlndreu beneficis afavorireu �a : , ,I. (i.l, . " , .' ,!j� \ .. tlt.t)
-f:{ I! ' Djl),Va �onomla. ,j" .,_.
'
� i� �\i' _t;..




Comites de C'tlJ.ntrol de Banca i BstalYt
de Matara
LLIBERTAT
fi,ng, podent avanear nomes que sera
dintrej' equesra mat�lxQ setimula.
) '.. .. . Informaci6 del dia, ...... , � .: '< �









! La plata recollida SANTANDBR. - (Servei excluslu.I I b t d d ( de Febus).-L'enem,ic con,tinua la ee-Demaneu- os en es ones en es f i C tf ]. lici h, J' ur "" ,Vet mrenea pres::»!) sobre els fronts,!)quevlurea, - Pab�.i�at� p.er, PASTJ� I ci6 �� rr���e:e�oJ�I�I::;;Ya�::��'�=' muntanyencs, etacant emb InsterencleSBRIA BATBT. i panyies de Servels publics. I duresa.
" - ...j "Segons::fnfor.m-edacilltats a la-Qri:e-. La sevs-avlaclo" areca. ahir. tamb-e:�AjUNTAMBNT DB. MATARO. l Iarura Superior de Policla ales oflci- tenscment, bombardelant i metrallant
• \ j nes de tramvies s'lncauteren de 3.000 no.solament les postclons lletals, sin6 "COnstlleria de Provetments 'r! p�.s�.ete�,;.AJ{l_g'Autobue.os_, .. d.eJ5".oOO;. .Je zona de rereguarda, _,. __ , ,.'.� '. -:-. , , .', 'U I a 121 'Tetetontca, d'1 t.OOO I a la de Ser- Alguns poblers-han sofert equesteEs pose a coneixement de tots ele




dona'ment a hom dels ciutadans L1�fs!
,
.
-0';' '. ." �l bomb�r�eJ.g de Torrelavega pas-LI' ,r" ,sn,
.
',', F A p' '! Detenci .: ' .: I , • sara ala hlstorla com el de Guerntca,eonurt,t'fasllfiQvfiS, ·r�r.e �rr'Y- on .. !" • J ", hI.. . anib caracters 'que destaquin le cruel" ,sa, Iosep Carbonell AmetIJer, .Inan ,. I ��r��lona,' ha.estet detmgut P,a� tat Inolda del feixisme. , .' '. C' Munoz RlberiA que �ra company d a .. , ' . . .Graupere Saulede, Anton! Jo��s a-! vent.�,r�� d� J'�nomeriq.t Antonio �ar.;. Bn la jornada d'ahir r�nemlc' pres-rol, la�me Pad6 Casabellc 1 J06n ! tin, t;, B.' l.an,}. o. de MciI60'6>, acu�at d ha. I siona sobre alguns .�ectors i assoHa ' l"'" 6 varia aven�os 'a1 sector occidental.Planchart; aquestes no seran v Iides ! ver comes diversos deHctes.-Fabra.
Les nostres forces hagueren de cedira no esser que siguin fets amb
tintal
\
I"i' ,.�. I d' r aJgun terreny despres d'haver contiri-ve�meHa�els nom.:!, cognoms I el nom.. ..,E;ptenitXlS can, es ms .
gut i castigat l'enemic.
.bre'de familiars. • .. ' .,'," A,q·elopge, :p'rop de Palam6.s, ha Als aItres fronts les forces repobh,MalarQ 24 d'agost pel 1937 . .,...;... BI ! e,st!lt descobert u!l nou cementirl clan... canes re3istiren 8mb bravesa i atura­.
,
��' " ' ... ,., . "
) � qesH. Fins erer hI han estat trobat& 14· ren l'avan<; enemic. I . . .�,o\,�s�,ll�r ��, g�d.O�,+.\.,��,.\��c;l\� ... ",� '�" ...:," I ca",��v).er.s'1_.Fabra. ' '. ' BI comandament Helal ha disposat- - � , I .
una modfficaci6 de Hnfes per donal'.
-:-Voleu fer. un ;?resenfd�;'�on gi!� :'" Revisi6 d'una causa mes consistencia als fronts j oposarI economic? .\' ',,", Just Cervera Arpon, que fou con- . a l'avanc de I'invllsor 1a maxima re-� Aneu a I'a Carfura de Sevilla. ':, ) � deij:mat pels Tribunals a trenta aljl,Ys sistencia.J de pres6, va demanar la revisi6 de ia La l1uita, enquadrada en plena pro-. "
h l' vincia de Santander, ha d'adqulrir enAJUNTAMBNT DB MATAR6 ,1. causa. Aque�t. f!l�1i a tingut Hoc es.. les jornades venidores la seva maxi.) I \' f tnentada reVlSJO I ha estat .condemnat
rna duresa i en ella han de realitzarConseUeria d'';tgr1cultura. I solament a Ja �ena de quatre mesos. els combatents de ]a Republica l'es-; ,
,.
,,', Avis· IMPORTANT .. ' , I Per aquest )11011u ha e8taJ posat en JIi.. fore precis perque resU total i'definlti ... , " . \' . '. \ '\' i berlat.-Fabra. . vament frustrat l'objectiu que perse. ,. Aquesta �gnseJ.l.eria posa a cpnel- . AleS negres sobreCatalunya gueixen els invasors.' ,xement.�e tot& els clut-adans que, .qes.. ,
L'aviaci6 estrangerlt actua en mas�d'avul, resta completame-nt prohibit Aquesta matinada els avions feixi�- sa i ha continuat bQmbardejant crimi­e�tr�ur� d'aql:lesta, ciuta� cap quantlrat, tes han volat sobr'e Roses sense que nalment els pobles de Ia 'reraguardade palates.' ." . � . \'. '. produlssin vfctimes ni danys male·
propers fI la Ifrlia de combat destruint.-Prevenint Que s�ran �everament I riajs •. A le.s 11 �40 han repetit l'agres· los per compIet i causant nombrosescasligats els ln�ractors, til.,t venedQrs I si6 amb el ,mateix resultat; han tirat vlcfimes, especialment entre dones Icom compradors. , tres bomhes, dues de les quais han infants. .Matar¢, 2!" (;I'agost del )9�7i.� BI caigut a la platja i l'cltra a la mar. , A La crueltat que a Santander exer�Cqns�!Ier Regidor �'�g\i��ltur�t dp .. :, les sis han aparegut SObl'£ Reu�, pro.. ceixen eIs italians, rebassa la querelif Angli!!da.� .' '\, .". 'of, . I ' duint 4 tnorts i diversos.. ferits,-:Fa.. empI'aren a Buscadi. -FeIDus ..bra., .
.
Un dlv;orci original
, '.' .. '.\ �'.'\ \,. � '., 1 ,.� \:"i.
MANC;ANILLA ·«LA MAj1\�j' ...
X8RBS F]NiSSIM cPBTRONIO,
M 0 R A L 8SPA R B J A � XBR88
Dlposl1arf: MAR!I FITB� MXfARO
UNA MANIFBSTACIO. l."Aquesta" ,
tarda ha defxat el trebaH ,el personal
(l'elgune� fabrlq�es· periJl'l.�!1ifestar .. se
.
prop deTAjuntament com a protesta
ver' la forma emprada' en -Ia '(listri'bti­
ci6:d'alguns queviures.
. Aquest mati a I'Audie_ncfa ha tingut
lloc un divorci molt original. La·mu '
lIer ha.. dit'que el s-eu marH era l'home
mes bO'd'aquest m6n, pero com Sigui
que ·)'bbligava it viure a casa seva
ambo els seus sogres i com que Itt lIei
determina un-Icament que ha de viure
amb el ma.l'it, ha demanat el divorcl
p�r 'aquest :motiu . ...:-Fabra. '
Les opera,cions a it'. rago
.
Bn el co<munlcat d'Arag6 d'aquest
malf'es diu que lea nostres forces en
un audaci6s cop de rna han ocupat la
J)oslci6 de eEl Mondo», apoderant·se
d'·abundant material de ,fortificacfons, .
Bn..un clJotre CQP de ma"han ocupat
• tambe 'la' «Gasa' d�l Frances» amb UAa
empenta .fan gran que s'han rom put la
primera I aegona' alambrada.
Les dues operacion� s'han portafa
terme amb una sorpresa'tal per part
de I'enemic, que en cap de les dues.
henfhagut de lamentar cap baixa.-Aj·iulhiMcmi oe, Mataro Fabra:..."
.
'. '. . · r;,t . ILJ. _ _ ,r I. _ , I
. t,! ',Sjj!W� �'A",utj1!��"S'Clat :'1 ,::.l '. ".; ,; l� 1, Maddd I":lf� ! I .�. J t "..,.... I "." _ t) 4f�' l�"-' �, I,., :n fl. '
�'�.> �els :"1"8;y'�r.th,� i;lluita antife�i�
·
;�': Bon� COGP�r.ti\l· )' ::� -' Desmentiment
Bit p�e •.coneli-enient,,�eI'publf':
ea gentrel'ctue en el :aorft1g'efectu:jt
."lif.• 'Ie ConBeUerfil''d'�si$t�nci�1.,'\,-" f \"F ' .t , ." j·Soclal, c;orre�po.n.ent �I cU. 23. d'ago�t .
ItcL 19a7, ,segons consta iI.l·actlnl,pON
der d'.qlieste C<>usellerfd,�rpre'ml de
Yfrit:"Jaefnc ptssetce he cOI:'l'espo�t .1J � - \... �
.; .. �, N.umero,:��178
VALBNCIA,-Des de fa dos ··dies
clrculava el rumor d'haver estat detin­
Iguts al port de Las Palmas els diri
gents'de Ia C.N.T. Joan L6pez,j Claro
'J. Send6n, i el de lea Joventuts Lliber­
taries Beran Aliaga, quan e's dlrigien
.
a Mexic. on pensaven intervenir en
'varis actes publics.
Ahir la. r�qio facciosa de Tetuan fa­
cilUa en ferm 121 notfcia i afegf que han
estat desembarcClts en el di,t port en
atracar allf el vaixell en el qual fele'n
el viatge.
c
La noffcia es totalmeril falsa. Bn el
Corriite Nacional de la C.N.T. es rebe
jahit un radiotelegrama datat a' NpvaYork el dia 20, que diu alxf: .«Llega­
mos bien. COl11unicadnos si hay algo.
Saludos compafieros. - Send6n.�­
,Febus.
Bls numeros corresponents, pre ..
mletsJamb tres pesaetca:� a6n ·els ae; ,
aDcnts: :.}
-
078.. 278.. 378 .... 478' .. D78' :. '678 ..
778 � 818 .. 978� ." ",' '. '_'. to t·.
,
Matar6, ·23 d'agosf del 1937> '."
BI ConacIler d'A8'afatencla Social',
,ose, Betta.
: tUDD p�r I Malailies de II Peli'i'�4D9 trattament del Dr. VISA.Dr.LUna.
.
. .'




de lea cUlcerea"'(llagu�'l·'d� Ies cames. - Tota els' dlmecres I
abimengea, de 11 a.ll �, CARRER DE SANTA TERESA, � - MATAR6
Seguelx la gran batalla
del Nord
tan greu f tan forta com la fara, el go.
vern briranlc sabra per «via directa»
eI fonamenteda que sera. Com reac-
.
ctonara el govern angles? Ningu no
en sap res. 81 que es veu ceda dia es
com creix la nervloslrar del poble an­
gles i com ve pujant de to la veu d'a­
questa protesta: Ia no 8'6n les esquer- )
res sin6 que arrlben a les zones mes
conaervedores,del pals. _ .. Fabra,
El conflicte d'Extrem Orient
..LONDRBS.- Malgraf l'abund6 de
.
.
notletes 'que as .re'ben de- font lapo­
nesa, . semble conflrmar-se que les
forces de l'exerclr xlnes accentuen la
sevepreeslc en tots -els fronts, ocu­
pant dtversee localltete i fent recular





WASHINTON. -- L'ambaixador xi­
nes ha trames'un telegrama 01 gene­
ral Xang Kai-Xec felicilant··lo i enco·
ratjant 10 per a la Iluita.
Ha dit que-Ies potencies haurien po­
gut evitar la ,guerra, privant que els
japonesos es valguessin de ,Ies con-.
cessions internacionaI5 per atacar, a
la Xina.-�Fabra.
DARRERAHO A
D'un Conseli de guerra
VALBNCIA.-A Valencia s'ha ce­
lebrat
.
un Consell de guerra contra
dos aviadors faccioso's els avions
dels qual� ,foren abatuts a Menorca.
Diuen' que varen' �ublevar se per·
que estaven mancats de treball. Han
Una exposici� declarat que a MalJorca hi han deu·
VALBNCIA. - Demit es celebrarit apareUs de bombardeig i dotze caces
a Valencia ]a inauguracl6 de I'Bxpo- pilotats· per italians que cobren 90 du­
sici6 Nacional de Jovenfuts, Hi assis�'
. r05 cada mesotiran representants del Govern,i dels ' BI fiscal els demana pena de mortdiversos sectors de les joventuts.- ,
Fabra. i el defensor diu que' es fracta sola ..
ment d'un lluxili a la rebel·li6. ,_ Fe­
'bus.AJarma
VALBNCIA. - Aquest matf, it dos
quarts de sis, s'ha notat Ia prox,lmitat .
d'un avl6; han sonat les sirencs d'll-'
lerma i han fet foc les baterie� anti ..
a�ries. L'avio facci6s ha fugit sense
compllr el seu oJ?jectlu,-Fabra.
. Estrl4D.,g','::'er. , Neteja de la rerifguarda4 tarda
VALBNCIA."':"BI Director .General
E.E .. U.U. per la mediaci6 'de Seguretat ha dlt ,Is perlodistes que
WASHINGTON. - BI secretari de continua amb tota cura els servels de
B5tat, Mister Hull, ha fet una crlda, resfablir la normalitat a la reraguar­als governs de Xina I Jap(> per tal que da. Aqu-esta nit pass�da s'h�n trobatsuspenguin les h'O!tilitats i solucionln
amagades 17 caixes' de dlnamita, fu­le� seves difer:encies perla via diplo-r" sells, ,armes, '8 ,mil cartutxos,., 7 milmaHca. D _
Creu Hull que s'hauria d'actuar Ur- qufloa de blat, etc.
gentment en el sentit de regular les I amb un aUre servei s'ha fet un re­
relacions de tots els, paisos per les gisfre a casa de l'aJcfJlde d'un poblevies de la solldaritat ja que no creu'
proper a Valencia, trobant se' .80 .nilen I'aillament dels pobles. Bis B.B.
U.U. esian dlsposats a fer tot el que pessetes en bitIIet:5 f plata i armes.
.
calgui per a aesoIir-ho.-Fabta. I finalment tamb� s'ha descoberf un
, trafec d'estupefaents.-Febus.L'opinio anglesa va pujant
el to del seu nerviosisme. Una nota
i LONDRBS.-ci,Es q�e Anglaterra
.
del rninistre de Justicia
te por de fer por?b, es pregunta 21mb VALBNCIA.- Bf ministre de lusu-
. grossos titulars un dlari tan caracte- cilj1 ha donat una nota en la 'qual ex­ritzadament conservador com es el ,
plica el funclonament de les P'resons«Dally Bxpress». Segons eI diari es
ja intolerable que el govern britanic i Correccionals, fent notor que la or­
deixI fer a·la pirateria de Franco con- ganltzaci6 en tots aque�ts establi ..tra la vida deJs marins anglesos! del ments es excelent.-Febus.
comer� en general. 5s que al govern
britanic Ii agrada mes que visquin els
'
mariners pirates que no els anglesos.
Bs arribadaThora de prendre ml
,des per vemar per 121 seguretat de les
vides i del comer\= imgles i reprimfr
d'una vegada els excessos dels pira­
tes ales ordres de Franco.
Un altre diari fan madur com es
«The Times» tarube es pregunta qui ..
nes seran les mesures que prendra el
govern brmmic davant de les conti­
nues agressions de Jes quais' s6n ob ..
jecte els vaixells anglesos. Perque'
d'ad pocs dies, quan el govern espa­
nyol s'alc! a Ginebra per acusar con-,
,cretament a ltalia amb una' denuncia
''I
EI- general Miaja
MAD�ID.-BI general Miaja no ha
rebut avui als periodistes, pero els ha i
fet dir que no hi havia cap novetat a
assenyalar.-Pebus.
La unlta pasta ,fJf 'IIIanxar.
fnsol"l"ble a l'alJfw,l:
SHb.ttt.,rx "S "qatda, j·trHJQ, IJ�.
Adh't,a ,er(eclamfJnl• .,,'dIC, 1mJtIJt"
",,'ails, /Ilsta, ca,tl6 f 'Bale!.
.. '"
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
, ;.
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